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Ebene KOA- Schüssel KOA- Gruppe KOA- Bezeichnung Verrechnungssatz
1 5 Haupt- KOA Materialkosten ohne
2 52 Gruppe Fertigmischgut ohne
3 52.20 Untergruppe Tranportbeton ohne
4 52.2025 Kostenart Beton B25 mit
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HKOA Erläuterung
Lohnkosten Lohnkosten für baustellenbezogene gewerbliche Arbeitskräfte (Arbeiter,
Poliere). Aufteilung in Lohnkosten der Kolonnen, Gerätebedienung,
Hilfslöhne. Grundlage für Gruppierungen bzw. die Definition von Lohn-
KOA können u.a. Herstellmittellohn u. Tarifmittellohn sein.
Bauhilfsstoffe Kosten des Schalungs-, Rüstungs- und  Verbrauchsmaterials einschl. aller
Hilfsstoffe.
Gerätekosten Kosten für Baugeräte gegliedert nach Gerätevorhaltung, Gerätereparatur und
Gerätebetriebsstoffe. Kosten für Bauunterkünfte wie Baubuden, Bauwagen,
Container... Gültige Basis ist die Baugeräteliste, z.B. BGL2001.
Fremdarbeits-
kosten
Kosten für Leistungen von Fremdunternehmern, die einen Teil der
Leistungen eines Bauauftrags erbringen oder die Leistungserbringung
unterstützen. Im Gegensatz zu Nachunternehmern erfolgt keine Übernahme
von Gewährleistungen, z.B. bei Erdstofftransporten auf der Baustelle.
Arbeitskosten Gruppensumme über die Haupt- KOA 1-4
Baustoffe Kosten für die Lieferung von Baustoffen, Fertigungsstoffen und Fertigteilen




Gruppensumme über die Haupt- KOA 1-5
Nachunter-
nehmerkosten
Kosten für die Leistung von Nachunternehmern, die einen in sich
abgeschlossenen Teil der Gesamtbauleistung selbständig erbringen.
Baustellen-
ausstattung
Kosten der Baustellenausstattung außer Bauunterkünfte sowie An- und
Abtransport von Geräten, Bauhilfsstoffen, Baustellenausstattung usw..
Installationskosten für Elektro-, Heizungs- und  Sanitärausstattung sowie
Fahrzeuge auf der Baustelle.
sonstige
Baukosten
Sammel-KOA für Gehälter, Aufsichtskosten, allgemeine Baustellenkosten,
technische Bearbeitung, Laborkosten, Versicherungen, Finanzierungskosten,
besondere Rückstellungen/ Risiken.
HSK Gruppensumme über die Haupt- KOA 1-8
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Projekt-LV Beziehung NU-LV Erläuterung
LV-Gruppe 1:1 LV-Gruppe Eine LV-Gruppe im Projekt-LV ergibt
eine LV-Gruppe im NU-LV.






Mehrere Positionen im Projekt-LV
ergeben eine Position im NU-LV, die
auch pauschal sein kann.
Position
   Unterposition
1:1 Position Eine Unterposition im Projekt-LV ergibt
eine Position im NU-LV.
Position 1
   Unterposition 1
Position 2
   Unterposition 2
Position N
   Unterposition N
N:1 Position
Mehrere Unterposition im Projekt-LV
ergeben eine Position im NU-LV, die
auch pauschal sein kann.
Position 1
Position 2LV- Gruppe 1:M
Position M
Mehrere Positionen im NU-LV ergeben




Mehrere Positionen im NU-LV ergeben
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Tabellenspalte Spaltenbeschreibung
UPos-ID Die Spalte enthält den alphanumerischen Schlüssel einer Unterposition.
Keine Vergabe des Upos-ID qualifiziert eine Ansatzeile.
Zeilentyp Der Zeilentyp einer Ansatzzeile bestimmt die Art der Ansatzzeile
 – wie KOA-Ansatz, Geräte-Ansatz, Textzeile oder Hilfsrechenzeile
SL Die Spalte enthält je nach Zeilentyp den Schlüssel einer KOA oder eines
Gerätebausteins. Über Suchfunktionen sind Suche und Auswahl der
Schlüssel aus dem Stamm- oder Projektkatalog möglich. Die Vergabe
eines neuen Schlüssel kann zum Anlegen einer KOA bzw. eines
Gerätebausteins im Projektkatalog führen.
Kurztext Bezeichnung der KOA bzw. des Gerätebausteins gemäß Projektkatalog.
Über Suchfunktionen sind Suche und Auswahl nach dem Text aus dem
Stamm- oder Projektkatalog möglich.
Eine Eingabe einer neuen Bezeichnung kann zum Anlegen einer KOA
bzw. eines Gerätebausteins im Projektkatalog führen. Dazu erfolgt das
Öffnen des jeweiligen Katalogdialogs.
Menge Eine (relative) Menge der Unterposition oder Ansatzzeile entspricht dem
Faktor zur Umrechnung zwischen den jeweiligen Mengeneinheiten. (ME)
ME Mengeneinheit der Unterposition oder Ansatzzeile gemäß Katalog
F/L Kennzeichen zur Multiplikation oder Division in der Spalte Faktor/
Leistung
Faktor/Leistung Multiplikator oder Leistungsdivisor gemäß o.g. Kennzeichen
Kosten/ME Fester oder freier Verrechnungssatz der KOA bzw. fester
Verrechnungssatz des Gerätebausteins gemäß Gerätekatalog
EKT/ME Einzelkosten je ME der Unterposition oder Ansatzzeile
EKT/ME Pos Anteil der Einzelkosten der Unterposition oder Ansatzzeile je ME der LV-
Position
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Zugriffsrecht Beschreibung Zugriffsrecht Funktionen
Vollzugriff Benutzergruppe bzw. Benutzer haben
uneingeschränkten Zugriff auf alle




Anzeigen Das Strukturelement wird in der
Projektverwaltung oder in der Projektstruktur
angezeigt. Ohne diese Berechtigung ist das
Strukturelement nicht sichtbar und kann somit





Lesen Das Strukturelement kann nicht geändert
werden. Grunddaten werden angezeigt. In
Verbindung mit dem Zugriffsrecht Öffnen kann






Hinzufügen Benutzergruppe bzw. Benutzer haben die





Löschen Benutzergruppe bzw. Benutzer haben die




Öffnen Benutzergruppe bzw. Benutzer haben die
Berechtigung ein ausgewähltes Strukturelement
zum Zweck der Weiterbearbeitung zu öffnen.
Funktionen Auswählen,
Öffnen und Schließen sind
ausführbar.
Ändern Benutzergruppe bzw. Benutzer haben die
Berechtigung Grunddaten zu einem
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Verknüpfungsart Beschreibung der Verknüpfungsart
Im Prozeßschritt P1 folgt (gleichermaßen) das Eintreten der
Ereignisse E1 und E2.
Ereignisverknüpfung
ohne logische Operatoren
Der Prozeßschritt P2 folgt, wenn das Ereignis E3 oder das
Ereignis E4 eintritt.
Im Prozeßschritt P3 kann das Eintreten der Ereignisse E5 oder
E6 (oder beide) folgen.




Im Prozeßschritt P5 kann nur eines der beiden Ereignisse E9
bzw. E10 eintreten.




Mit dem Eintreten von Ereignis E2 folgen (gleichermaßen) die
Prozeßschritte P3 und P4.
Prozeßschrittverknüpfung
mit logischem UND
Beide Prozeßschritte P5 und P6 können nur gemeinsam zum
Eintreten des Ereignisses E3 führen.
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Ein ausgewähltes Informationsobjekt vom Entitytyp
ProjektVariante sowie alle gemäß eERM in untergeordneter
Beziehung stehenden Informationsobjekte werden gelöscht.
ProjektVariante
kopieren
Ein oder mehrere ausgewählte Informationsobjekte vom
Entitytyp ProjektVariante sowie alle gemäß eERM in




Ein oder mehrere Informationsobjekte vom Entitytyp
ProjektVariante sowie alle gemäß eERM in untergeordneter
Beziehung stehenden Informationsobjekte werden ausgewählt.
ProjektVariante
öffnen
Ein ausgewähltes Informationsobjekt vom Entitytyp
ProjektVariante wird in seiner Unterstruktur geöffnet.
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Ein neues (leeres) Informationsobjekt vom Entitytyp LVGruppe




Ein ausgewähltes Informationsobjekt vom Entitytyp LVGruppe
sowie alle gemäß eERM in untergeordneter Beziehung stehenden
Informationsobjekte (wie LVPos...) werden gelöscht.
LVGruppe
kopieren
Ein oder mehrere ausgewählte Informationsobjekte vom Entitytyp
LVGruppe sowie alle gemäß eERM in untergeordneter Beziehung




Ein oder mehrere ausgewählte Informationsobjekte vom Entitytyp
LVGruppe sowie alle gemäß eERM in untergeordneter Beziehung




Ein oder mehrere Informationsobjekte vom Entitytyp LVGruppe
sowie alle gemäß eERM in untergeordneter Beziehung stehenden
Informationsobjekte werden zur weiteren Bearbeitung ausgewählt.
LVGruppe
öffnen
Ein ausgewähltes Informationsobjekt vom Entitytyp LVGruppe
wird in seiner Unterstruktur geöffnet.
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Projektvariante VZ VZ VZ
Projekt-LV VZ VZ LZ
Kalkulation LZ VZ KZ
Mengenermittlung VZ LZ KZ
Vergabeeinheiten KZ VZ VZ
NU-LV-Bearbeitung KZ VZ VZ
Preisspiegel KZ VZ VZ
Projekt-KOA-Katalog KZ VZ VZ
Projekt-Geräte-Katalog KZ VZ KZ
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Modul Umlage, verrichtungsorientiert 
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Attributzuordnung Projekt-LVGruppe, Projekt-LVPos, KA-UPos, K A-A nsatz
P -LV
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DB-Bereich auswählen DB-Bereich auswählen
Projekt-DB bearbeiten Projekt-DB bearbeiten
Vorlageprojekt bearbeiten Vorlageprojekt bearbeiten
Projektkopf bearbeiten Projektkopf bearbeiten
ProjektVariante bearbeiten ProjektVariante bearbeiten
ProjektVariante Attribute bearbeiten ProjektVariante Attribute bearbeiten
ProjektVariante Dokumente spezifizieren ProjektVariante Dokumente spezifizieren
Dokument Projekt-LV bearbeiten Dokument Projekt-LV bearbeiten
Projekt-LV Struktur festlegen Projekt-LV Struktur fest legen
Projekt-LV Kopf Attribute bearbeiten Projekt-LV Kopf Attribute bearbeiten
Dokument VergabeEinheiten bearbeiten Dokument VergabeEinheiten bearbeiten
Projekt-LV Element spezifizieren Projekt-LV Element spezifizieren
LVGruppe Element bearbeiten LVGruppe Element bearbeiten
LVGruppe Attribute bearbeiten LVGruppe Attribute bearbeiten
LVPos Element bearbeiten LVPos Element bearbeiten
LVPosAttribute bearbeiten LVPosAttribute bearbeiten
Mengentyp Mengenzeile bearbeiten Mengentyp Mengenzeile bearbeiten
Mengenzeile Zeilenart fest legen Mengenzeile Zeilenart festlegen
Wertezeile Formel bearbeiten Wertezeile Formel bearbeiten
Wertezeile Werte bearbeiten Wertezeile W erte bearbeiten
Zwischensumme Kommentar bearbeiten Zwischensumme Kommentar bearbeiten
Kommentarzeile Kommentar bearbeiten Kommentarzeile Kommentar bearbeiten
Projekt-LV Element spezifizieren Projekt-LV Element spezifizieren
KalkulationsZeile bearbeiten KalkulationsZeile bearbeiten
UPosID festlegen UPosID festlegen
UPosID ZeilenAttribute bearbeiten UPosID ZeilenAttribute bearbeiten
Zeilentyp festlegen Zeilentyp fest legen
KOA bestimmen KOA Schlüssel bestimmen
KOA Attribut ändern KOA Attribut bearbeiten
Gerät auswählen Gerät auswählen
Ansatz ZeilenAttribute bearbeiten Ansatz ZeilenAttribute bearbeiten
R/TZeile bearbeiten R/TZeile bearbeiten
Materialauszug erzeugen nicht definiert
Katalog spezifizieren Katalog spezifizieren
MataterialKOA spezifizieren KOAKatalog bearbeiten
MaterialKOA  Attribut bearbeiten KOA  Attribut bearbeiten
VENU-LV bearbeiten VENU-LV bearbeiten
VENU-LV Kopf Attribute bearbeiten VENU-LV Kopf Attribute bearbeiten
VENU-LV Struktur bearbeiten VENU-LV Struktur bearbeiten
Projekt-LV Element spezifizieren Projekt-LV Element spezifizieren
Projekt-LV Element VENU-LV zuordnen Projekt-LV Element VENU-LV zuordnen
VENU-LV Bieter bearbeiten VENU-LV Bieter bearbeiten
VENU-LV BieterAttribute bearbeiten VENU-LV BieterAttribute bearbeiten
VENU-LV anfragen nicht definiert
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VENU-LV auswählen VENU-LV bearbeiten
VENU-LV Preisspiegel bearbeiten VENU-LV Preisspiegel bearbeiten
Preisspiegel Bieter auswählen Preisspiegel Bieter auswählen
Preisspiegel VENU-LV Element spezifizierenPreisspiegel VENU-LV Element spezif izieren
Preisspiegel Bieterpreise bearbeiten Preisspiegel Bieterpreise bearbeiten
Preispiegel Auswertung bearbeiten Preispiegel Auswertung bearbeiten
Bieterpreise an Kalkulation übergeben Bieterpreise an Kalkulation übergeben
ProjektVariante bearbeiten ProjektVariante bearbeiten PS
UmlageVariante bearbeiten UmlageVariante bearbeiten
Umlage KOAZeile spezif izieren Umlage KOAZeile spezifizieren
Umlage W erte bearbeiten Umlage Werte bearbeiten
Angebot erstellen UmlageVariante bearbeiten
ProjektVariante bearbeiten ProjektVariante bearbeiten
ProjektPhase Auftrag erzeugen ProjektPhase bearbeiten
Auftrag Attribute anpassen ProjektVariante Attribute bearbeiten
Dokument Projekt-LV bearbeiten Dokument Projekt-LV bearbeiten
Projekt-LV Element spezifizieren Projekt-LV Element spezifizieren
LVGruppe Element bearbeiten LVGruppe Element bearbeiten
LVGruppe Attribute bearbeiten LVGruppe Attribute bearbeiten
LVPos Element bearbeiten LVPos Element bearbeiten
LVPos Attribute bearbeiten LVPos Attribute bearbeiten
DB-Bereich für Ausführung auswählen DB-Bereich für Ausführung auswählen
Projekt zur Ausführung übergeben Projekt zur Ausführung übergeben
Projekt-LV Element spezifizieren Projekt-LV Element spezifizieren
Kalkulat ionsZeile bearbeiten KalkulationsZeile bearbeiten
UPosID festlegen UPosID festlegen
UPosID Zeileattribute bearbeiten UPosID Zeileattribute bearbeiten
Zeilentyp festlegen Zeilentyp festlegen
KOA bestimmen KOA Schlüssel bestimmen
KOA Attribut ändern KOA Attribut bearbeiten
Gerät auswählen Gerät auswählen
Ansatz ZeilenAttribute bearbeiten Ansatz ZeilenAttribute bearbeiten
R/TZeile bearbeiten R/TZeile bearbeiten
ProjektPhase bearbeiten ProjektPhase bearbeiten
Dokument Projekt-LV bearbeiten Dokument Projekt-LV bearbeiten
Projekt-LV Element spezifizieren Projekt-LV Element spezifizieren
LVGruppe Element bearbeiten LVGruppe Element bearbeiten
LVGruppe Attribute bearbeiten LVGruppe Attribute bearbeiten
LVPos Element bearbeiten LVPos Element bearbeiten
LVPos Attribute bearbeiten LVPos Attribute bearbeiten
VENU-LV bearbeiten VENU-LV bearbeiten
VENU-LV Kopf Attribute bearbeiten VENU-LV Kopf Attribute bearbeiten
VENU-LV Struktur bearbeiten VENU-LV Struktur bearbeiten
VENU-LV Element spezifizieren VENU-LV Element spezif izieren
VENU-LVGruppe Element spezif izieren VENU-LVGruppe Element spezifizieren
VENU-LVGruppe Attribute bearbeiten VENU-LVGruppe Attribute bearbeiten
VENU-LVPos Element spezifizieren VENU-LVPos Element spezifizieren
VENU-LVPos Attribute bearbeiten VENU-LVPos Attribute bearbeiten
Prozeßschritt
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VENU-LV auswählen VENU-LV bearbeiten
VENU-LV Bieter bearbeiten VENU-LV Bieter bearbeiten
VENU-LV Bieter Attribute bearbeiten VENU-LV Bieter Attribute bearbeiten
VENU-LV ausschreiben nicht definiert
VENU-LV auswählen VENU-LV bearbeiten
VENU-LV Preisspiegel bearbeiten VENU-LV Preisspiegel bearbeiten
Preisspiegel Bieter auswählen Preisspiegel Bieter auswählen
Preisspiegel VENU-LV Element spezifizieren Preisspiegel VENU-LV Element spezifizieren
Preisspiegel Bieterpreise bearbeiten Preisspiegel Bieterpreise bearbeiten
Preisspiegel Auswertung bearbeiten Preisspiegel Auswertung bearbeiten
VENU-LV auswählen VENU-LV bearbeiten
VENU-LV Bieter für Auftrag auswählen VENU-LV beauftragen
VENU-LV Status Auftrag erzeugen VENU-LV beauftragen
VENU-LV Vergabepreise übergeben VENU-LV Vergabepreise übergeben
VENU-LV Nachtrag bearbeiten VENU-LV Nachtrag bearbeiten
VENU-LV öffnen VENU-LV bearbeiten
VENU-LV Element spezifizieren VENU-LV Element spezif izieren
VENU-LVGruppe Element bearbeiten VENU-LVGruppe Element bearbeiten
VENU-LVGruppe Attribute bearbeiten VENU-LVGruppe Attribute bearbeiten
VENU-LVPos Element bearbeiten VENU-LVPos Element bearbeiten
VENU-LVPos Attribute bearbeiten VENU-LVPos Attribute bearbeiten
Projekt-LV Element spezif izieren Projekt-LV Element spezifizieren
LVPos Attribut VA-Menge bearbeiten LVPos Attribut VA-Menge bearbeiten
KalkulationsZeile bearbeiten KalkulationsZeile bearbeiten
UPosID fest legen UPosID festlegen
UPosID ZeilenAttribute bearbeiten UPosID ZeilenAttribute bearbeiten
Zeilentyp festlegen Zeilentyp festlegen
KOA bestimmen KOA bestimmen
KOA Attribut ändern KOA Attribut ändern
Gerät auswählen Gerät auswählen
Ansatz ZeilenAttribute bearbeiten Ansatz ZeilenAttribute bearbeiten
R/TZeile bearbeiten R/TZeile bearbeiten
ProjektVariante bearbeiten ProjektVariante bearbeiten
GU-Nachtrag bearbeiten GU-Nachtrag bearbeiten
Dokument Projekt-LV bearbeiten Dokument Projekt-LV bearbeiten
Projekt-LV Element spezif izieren Projekt-LV Element spezifizieren
LVGruppe Element bearbeiten LVGruppe Element bearbeiten
LVGruppe Attribute bearbeiten LVGruppe Attribute bearbeiten
LVPos Element bearbeiten LVPos Element bearbeiten
LVPos Attribute bearbeiten LVPos Attribute bearbeiten
VENU-LV öffnen VENU-LV bearbeiten





Projekt-LV NachtragsPos spezifizieren LVPos Attribute bearbeiten
NachtragsPos zum GU-Nachtrag zuordnen LVPos Attribute bearbeiten
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Projekt-LV Element spezifizieren Projekt-LV Element spezifizieren
KalkulationsZeile bearbeiten KalkulationsZeile bearbeiten
UPosID festlegen UPosID festlegen
UPosID ZeilenAttribute bearbeiten UPosID ZeilenAttribute bearbeiten
Zeilentyp festlegen Zeilentyp festlegen
KOA bestimmen KOA Schlüssel bestimmen
KOA Attribut ändern KOA Attribut bearbeiten
Gerät auswählen Gerät auswählen
Ansatz ZeilenAttribute bearbeiten Ansatz ZeilenAttribute bearbeiten
R/TZeile bearbeiten R/TZeile bearbeiten
GU-Nachtragsangebot erstellen nicht definiert
ProjektVariante bearbeiten ProjektVariante bearbeiten
ProjektVariante GU-Nachtrag spezif izieren ProjektVariante GU-Nachtrag spezif izieren
NachtragsStatus festlegen GU-Nachtrag bearbeiten
Dokument Projekt-LV bearbeiten Dokument Projekt-LV bearbeiten
GU-NachtragsPos spezifizieren Projekt-LV Element spezifizieren
NachtragsPos Kosten bewerten LVPos Attribute bearbeiten
NachtragsPos Erlöse bewerten LVPos Attribute bearbeiten
Dokument RE/LE-Mengen bearbeiten Dokument RE/LE-Mengen bearbeiten
Abrechnungszeitraum fest legen RE/LE-Mengen Abrechnungszeitraum bearb.
Berichtszeitraum festlegen RE/LE-Mengen Berichtszeitraum bearbeiten
RE/LE-Mengen Projekt-LVPos spezif izieren RE/LE-Mengen Projekt-LVPos spezif izieren
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